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  摘  要:礼与法的关系经历了一个历史的发展过程, 总的来说, 二者之间没有截然可分的界限。费孝通先生把传统中国
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Is Rural Society / Rite- Ruled Society0?
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2. College o f Law , Xiamen U niv ersity , Xiamen, Fujian, 361005)
Abstract: The relat ionship betw een rite and law has been developing throughout histor y. Gener al ly speak-
ing, there is no dist inct dividing line betw een them. M r. Fei Xiao tong defines t radit ional Chinese rural so-
ciety as " so ciety ruled by r ite", because he used the def init ion of " rite" in both broad sense and narr ow
sense, his concept of " rite- ruled society " has a double meaning - - - - society with no law and trad-i
t ional society in it s gener al sense. A s w e tr y to grasp the meaning of Mr. Fei's " rite- ruled society ", w e
should cor rect ly understand it as the society in w hich people rely mainly on tr adition to meet the need of
life rather than law , but no t the society that does not need the assistance o f law to maintain it s social order
absolutely.





上的限制, 在区域间接触少,生活隔离,各自保持着孤立的社会圈子。0 [ 1]在乡土社会中,人们彼此之间都是熟
人,信用的确立不必依靠对契约的重视。他们追求/无讼0,公共秩序的维持勿需仰赖国家的法律, 而是仅依
靠/对传统规则的服膺0, 即所谓/礼治0。他说: /乡土社会, ,是个-无法. 的社会,假如我们把法律限于国家
权力所维护的原则, 但是-无法. 并不影响这个社会的秩序, 因为乡土社会是-礼治.的社会。, ,而礼却不需













释, /禮(礼) ,履也,所以事神致福也,从示从豊。0/豊0即行礼用的器具,5说文6中说: /豊, 行禮之器也。0可见,
在远古时代,礼是祭祀鬼神以求得保佑的仪式。费孝通也说: /礼是按着仪式做的意思。礼字本是从豊从示。










5周礼6中的司法官 ) ) ) 司寇, 就是适应/以刑佐王治国0的需要而设的。/惟王治国, 辨方正位, 体国经野,设
官分职,以为民极。乃立秋官司寇,使帅其属而掌邦禁,以佐王刑邦国。0 [ 5]由于周代时礼法之间的关系如此
密切,以至一些学者往往忽略了/法0(刑)的存在。例如,美国著名法学家昂格尔在分析西周时期中国古代习






治国学说是具有浓郁法家气息的新儒学,一方面, 它用礼义纲常粉饰政治,教化民众, 敦厚民风民俗, 禁锢人
的思想,创设有利于维护统治的思想意识;另一方面,又用刑政威慑锄奸惩恶,钳制民众, 打击危害统治者利
益的违法犯罪行为。[ 8] /圣人之治国也,务致令民有所好,有所好然后可得而劝也, 故设赏以劝之。有所好必



















































¹ 参见瞿同祖:5中国法律和中国社会6 (中华书局, 2003,第 349页) ;张晋藩:5论礼 ) ) ) 中国法文化的核心6(5政法论坛6 , 1995年第 3期) ;




言0中声明,他所提出的/ Ideal T ype0是/观念中的类型, 属于理性知识的范畴。它并不是虚构, 也不是理
想0 [ 17] , 但仅就其所提出的无法的/礼治社会0而言, 我们似乎更应该把它看作是一种理想中的形态, 而非现
实生活中的存在。/礼0的确如一些学者所言构成了/中国文化的标志0 [ 18] ,而且它在漫长的历史发展过程中









































们首要关注的问题, 因此民事调解的主要方法是妥协互让, 目标是通过妥协来平息争执, 但/调解并不总是双
方的妥协。如果是非对错显而易见,调解可能像是判决,使对的一方得到明确的-胜诉. , , ,正义得到了伸
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